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 حمتمال   سببا  لميث   فيها  التجمع  أن   عتبار  املساجد  غالق  اإلسالمية  الدول  من  كثري أمرت
 القضية   هذه  جتاه  وأدلتهم  املعاصرين  العلماء  آراء  مناقشة  إىل  الورقة  دف.  العدوى  لوقوع
 العلماء   آراء  بيان   يف  التحليلي  املنهج  الورقة  استخدمت.  الشريعة  مقاصد  ضوء  يف  وحتليلها
 إىل   قسمون من  املعاصرين   العلماء  أن   الورقة  نتائج  أظهرت.  املقاصد  بني  واملوازنة  املعاصرين
 من  النفوس حفظ يف الشارع مقصود حيقق ألنه املساجد؛ إغالق جواز ترى فطائفة: قسمني
 من  شعرية هي اليت اجلماعة صالة لشعرية تعطيل اإلغالق هذا أن  ترى أخرى وطائفة اهلالك،
 ضرور  مقصدا متثل النفس حفظ مصلحة أن  النتائج أوضحت كما. الظاهرة  اإلسالم شعائر
 حيث  من مجاعة الصالة مقصد من مرتبته يف أقوى وهو جربه؛ ميكن ال ضرر نفساأل وفوات
 مؤقتة  رخصة ميثل الصالة يف اجلماعة تعطيل وأن. الدين حفظ لضروري مكمل مرتبته يف إنه
ا  بقدرها،  تقدر  ولضرورة  الدين،   حفظ  لضروري   مكملة  مصلحة  فهو  املسلمني،  شعار  وأل
 املساجد   غلق  بفتوى  فالقول  وعليه،  املرتبة،  يف  متفاوتني  ينمقصد  بني  واقع  فالتعارض  وعليه
 األنفس   حفظ  يف  املتمثلة  العليا  الشريعة  مقاصد  حيقق  وألنه  املناط؛  حتقيق  عتبار  أرجح
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 مهية   الناس  بتوعية   لقيام  الدينية  املؤسسات  الورقة  وتوصي.  اجلملة  يف  اهلالك  من  املعصومة
 ". 19-كوفيد" العاملية اجلائحة هذه تفشي ملنع االحرتازية التدابري اختاذ
  
: الكلمات املفتاحية  




Many Muslim countries prohibit mosques opening because 
social gathering is regarded as a high probable factor for 
Corona Virus infection. This paper discusses different opinions 
of some contemporary scholars on this issue from the Maqāṣidī 
perspective. It adopts an analytical method to explain the 
opinions. Findings show that contemporary scholars are of two 
group: The first group permits the mosques’ closure for 
realizing the divine objective concerning to life protection out of 
danger. The second thinks that the mosques’s closure amounts 
to suspension of congregational prayer as one of Islamic 
essential exterior rites. The findings illustrate that the life 
protection constitutes a necessary benefit because putting life in 
danger is a very serious harm. The life protection is more 
important than congregational prayer’s objective which 
complements the necessary objective of religious protection. 
Moreover, it shares the spirit with the principle saying that any 
means to achieving what is compulsory also becomes 
compulsory accordingly. Above all, prohibition of 
congregational prayer is just a momentary legal permit due to a 
necessity on its merit the research recommends that religious 
institution should make people aware to take all measures in 
stopping the spread of Covid-19 pandemic. 
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"كوفيد  ب  املسمى  معظم 19- فريوس كورو  جرّائها  من  تضررت  عاملية،  جائحة   "
ء يف كثري من أرجاء املعمورة.  الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية، حيث تفشى هذا الو
ء جائحة عاملية   بعد أن كان  "Pandemic"وصنفت منظمة الصحة العاملية هذا الو
يف  الفريوس   وذلك  الصني  بدولة  الفقه 2020مارس    11حمدودا  جممع  وعّرف  م. 
" نه:  الفريوس  هذا  جي   اإلسالمي  فريوس  بسبب  التنفسي  اجلهاز  يف  التهاب 
  . على أن هذا االلتهاب معد بسرعة فائقة. 1جديد" 
الباحثني يرون أن  بعد، إال أن بعض  يتم اكتشافه  الفريوس مل  انتشار  ورغم أن سبب 
الو  هلذا هذا  املسبب  احليوان  التحديد  وجه  على  يكتشف  مل  وإن  املنشأ،  حيواين  ء 
وآكل  اخلفاش  هو  ء  الو هلذا  املسبب  احليوان  أن  األطباء  بعض  يرى  ء يف حني  الو
  2 .النمل
ء من  لقدر خريه وشره، كما يؤمن مببدأ االبتالء واالمتحان، وهذا الو واملسلم يؤمن 
ني ومع إميانه  ة، وهو داخل يف السنن الكونية يف ابتالء هللا لعباده. قبيل االبتالءات الر
ألسباب اجلالبة ملصاحله أو الدافعة للضرر عنه،  ألخذ  لقدر خريه وشره هو مأمور 
ا والبعد عنها  أمرا مطلو شرعا، ال ومن هنا كان احلذر من األوبئة واألمراض ومسببا
كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، صحيح مسلم أنه   سيما األمراض املعدية، وقد جاء يف
يعناك فارجع»   3.فأرسل إليه النيب صلى هللا عليه وسلم «إ قد 
 
(كوفيد   1 املستجد  فريوس كورو   " بعنوان:  الثانية  الطبية  الفقهية  الندوة  من   19-توصيات  به  يتعلق  وما   (
  3ية وأحكام شرعية" ص معاجلات طب
- جممع الفقه اإلسالمي الدويل، توصيات الندوة الفقهية الطبية الثانية بعنوان: " فريوس كورو املستجد (كوفيد  2
  . 3) وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام شرعية" ص  19
عربية عيسى البايب احلليب (القاهرة: دار إحياء الكتب ال صحيح مسلم،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،  3
  . 1752 / ص4م)، ج1991هـ/ 1412، 1وشركاه، ط
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الناس يف املساجد ألداء  ألسباب، ودرءا للمفاسد اليت قد يرتتب على جتمع  وأخذا 
الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية  اخلمس واجلمعة، أصدرت احلكومات يف  الصلوات 
ء، وهذه األوامر أدت إىل اختالف وجهات  أوامر غالق املساجد إىل حني زوال الو
هذا  أن  ورأت  القرارات  تلك  أّيدت  العلم  أهل  من  فطائفة  املعاصرين؛  العلماء  نظر 
اإلغالق حيقق مقصود الشارع يف حفظ النفوس، يف حني رأت طائفة أخرى أن هذا 
شعرية من شعائر اإلسالم الظاهرة، ويف  اإلغالق تعطيل لشعرية صالة اجلماعة اليت هي
فرباير   يف  املعنية  السلطات  أصدرت  السياق  السسعودة 2020هذا  العربية  ململكة  م 
جيها إىل أجل غري مسمى.    قرارا مبنع العمرة و
  
ء؟    هل جيوز إغالق املساجد كوسيلة ملنع انتشار الو
غالق ا ملساجد كوسيلة ملنع انتشار اختلف العلماء املعاصرون يف مدى جواز األمر 
العاملية كوفيد  الشرعية 19-اجلائحة  النصوص  حتليل  عن  شئ  االختالف  وهذا   ،
املتعلقة  الشرعية  املقاصد  حية، والنظر إىل  الصلوات مجاعة من  داء  ألمر  املتعلقة 
حية أخرى. وتزاحم املصاحل واملفاسد يف هذه النازلة  حبفظ النفوس وحفظ الدين من 
ا يوجب املوازنة بينها والرتجيح وذلك حىت يرفع الّلبس على املكلفني من العوام على مب
وجه اخلصوص وتستقر أمامهم  الفتوى يف األمر ويدفع حرج االضطراب يف املوقف. 
وجهات  أن  إال  النازلة  هذه  تناول  يف  مذاهبهم  وتشعبت  العلماء  اختالف  ولئن كثر 
  ساسيني: نظرهم ميكن تقسيمها إىل مذهبني أ
القول جبواز إغالق املساجد ومنع صالة اجلماعة يف املساجد كوسيلة  املذهب األول:
ء: وقد ذهب إىل هذا القول مجلة من العلماء املعاصرين، وذلك نظرا  ملنع انتشار الو
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املرض، وممن  هذا  تفشي  من أسباب  واحد  االجتماع يف مكان  ء، وألن  الو لتفشي 
  4م. 2020أبريل  16لفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف صرّح بذلك قرار جممع ا
الثاين: املساجد؛   املذهب  يف  اجلماعات  ومنع  املساجد  إغالق  جواز  بعدم  القول 
وذلك أنه مل يرد نص شرعي بتعطيل صالة اجلماعة بسبب الطاعون. وممن أفىت بذلك 
منها:   الشرعية  واهليئات  املعاصرين  من  فقهاءعدد  مبجمع  الفتوى  أمريكا   جلنة 
الشيخي،  ،  5الشمالية سامل  والشيخ  الددو،  احلسن  حممد  ذلك الشيخ  إىل  وخلصت 
لسعوديةأيضا    6يف رأيها األول.  هيئة كبار العلماء 
  أدلة القولني ومناقشتها: 
يزين:    أدلة ا
" جبملة  يزون إلغالق املساجد بسبب اجلائحة العاملية "فريوس كورو استدل العلماء ا
  ، ميكن تلخيصها يف النقاط اآلتية: من األدلة
: من األدلة اليت استند إليها العلماء الذين القواعد الكلية يف الشريعة اإلسالمية أوال:
الشريعة  يف  الكلية  القواعد  العاملية  اجلائحة  النتشار  منعا  املساجد  إغالق  جييزون 
لتيسري واعتبار املآل اإلسالمية، منها:  قاعدة رفع احلرج، والضرر يزال، واملشقة جتلب ا
لتيسري  يف رفع احلرج والضرر احملتمل   من الفعل وغريها من القواعد اليت تؤكد األخذ 
إىل  املؤدية  األسباب  املساجد من  التجمع يف  أن  ذلك، ومبا  تبيح  الشريعة  دامت  ما 
 
) وما يتعلق به من  19-فريوس كورو املستجد (كوفيد توصيات الندوة الفقهية الطبية الثانية بعنوان: "   4
  . 6" ص معاجلات طبية وأحكام شرعية
5  AMJA Declaration Regarding Coronavirus Disease  :وى بشأن فريوس كوروالفت انظر ،
disease/#ar-coronavirus-regarding-declaration-https://www.amjaonline.org/amja  ريخ
  م. 2020مارس  3
  .9م) ص 2020، 1، (القاهرة: دار البشري، ط س كوروفتاوى العلماء حول فريو مسعود صربي،   6
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هلم  وتبيح  املسلمني  عن  احلرج  هذا  ترفع  الشريعة  فإن  وتفشيه،  الفريوس  هذا  انتشار 
  صالة يف البيوت. ال
ء املعدي ميثل ضررا كبريا على الناس، فالشريعة اإلسالمية  وال يشك أحد أن هذا الو
ذللك،  يف  الالزمة  والتدابري  الوسائل  ختاذ  و وقوعه    قبل  الضرر  بدرء  الناس  مر 
قاعدة  الشريعة  يف  املقررة  الكربى  الكلية  القواعد  ومن  وقع.  إذا  وإزالته  منه  لتقليل  و
الضرر يزال" سواء ما وقع أو ما يتوقع وقوعه عادة. وقد انبىن على هذه القاعدة مجلة "
ا جتويز  ن له رائحة كريهة تؤذي الناس أن مل ملسو هيلع هللا ىلص النيب من الفروع الفقهية. ومن تطبيقا
املسجد؛  أن كما يف حديث يصلي يف  عنه  «من  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسولجابر رضي هللا  قال: 
فإذا   7،وليقعد يف بيته» - أو قال: فليعتزل مسجد  - أكل ثوما أو بصال، فليعتزلنا 
ب قياس  كان أكل الثوم يشكل عذرا شرعيا يبيح لإلنسان عدم إتيان املسجد فمن 
لفريوس املعدى الذي قد يؤدي إىل هالك النفس البشرية.    األوىل التعذر 
بسبب  املسجد  بتعطيل  مر  النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل  أن  ويالحظ على هذا االستدالل 
ة كريهة، فغاية ما يف هذه األحاديث هو الرتخيص برتك اجلمعة واجلماعة ألهل رائح
من  املساجد  تعطيل  وليس  الثوم،  كلي  خاصة  مصلحة  متثل  وهي  خاصة  األعذار 
اخلاصة؛   راجحة على  املصلني وهي  ا وهي مصلحة عامة  ومنعهم من عمار عمارها 
األع  واجلماعات ألهل  اجلمعة  لرتك  املبيحة  إقامة فالرخص  النهي عن  فيها  وليس  ذار 
اجلمع واجلماعات ألجل تلك األعذار خبالف حمل النقاش وهو تعطيل املساجد ومنع 
يزين إلغالق املسجد،  الناس من أداء الصلوات فيها. وهذا األمر يقدح يف استدالل ا
 
عبدهللا،  7 أبو  إمساعيل  بن  البخاري، حممد  رواه  الصحيححديث صحيح.  املسند  النجاة، اجلامع  طوق  (دار   ،
رقم  81، ص  7هـ)، ج1422،  1ط حديث  احلسن،  5452.  أبو  احلجاج  بن  مسلم  ومسلم،  مسلم؛  . صحيح 
  .564. حديث رقم 394، ص 1ريوت: دار إحياء الرتاث العريب، دط، دت)، ج حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. (ب
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خذ الطابع الشخصي  ويضاف إىل ذلك أن هذا األمر من النيب صلى هللا عليه وسلم 
مبطلقه كحجة ا التسليم  ميكن  فال  وعليه  للرخصة،  املبيح  العذر  به  قام  مبن  ملتعلق 
 ."   إلغالق املساجد يف وقت اجلائحة العاملية "فريوس كورو
ا يف نيا:  مقصد حفظ النفس من اهلالك  : ال شك أن مراعاة املقاصد واالهتمام 
و  للمجتهد.  أمر ضروري  الواقع  الشرعية يف  املقاصد يف  صحة تنزيل األحكام  ألمهية 
إلضافة إىل معرفة لسان  تهد  ا الشاطيب من شروط  التنزيلي عّدها اإلمام  االجتهاد 
 " أنه:  على  نص  حيث  بوصفني، العرب،  اتصف  ملن  االجتهاد  درجة  حتصل  إمنا 
  8" أحدمها: فهم مقاصد الشريعة على كماهلا
هلالك، كليا أو جزئيا، وقد فمن مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ النفس البشرية من ا
"حفظ  الكلية  املقاصدية  املنظومة  هذه  أمهية  عن  معربة  الشرعية  النصوص  جاءت 
": تعاىل  قوله  منها  التـَّْهُلَكِة   النفس"  ِإَىل  َْيِديُكْم  ِ تـُْلُقوا  َوَال   َِّ ا َسِبيِل  ِيف  َوأَْنِفُقوا 
ََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ  ُلوا أَنْـُفَسُكْم ِإنَّ )، ومنها "195: ۲ البقرة" (َوَأْحِسُنوا ِإنَّ ا َوَال تـَْقتـُ
ََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما ت الدالة على حفظ النفس، 29: ٤ " (النساء ا ) وغريها من اآل
التداوي  بطلب  النصوص  جاءت  املقصد  هلذا  وتفعيال  اهلالك.  إىل  إلقاءها  وعدم 
ألسباب املوجبة للشفاء يف حالة امل رض وأيضا وردت نصوص يف سد الذرايع واألخذ 
يه صلى هللا  البخاري من  النفوص ومنها  ما ورد يف  لك  اليت  الوسائل  واملنع من 
مل  9عليه وسلم عن بيع السالح وقت الفتنة وذلك سدا لذريعة االقتتال به . ومن 
ء يؤدي ء يف أرجاء املعمورة يالحظ أن هذا الو حيث من  -  سرعة انتشار هذا الو
 
دار (القاهرة:  املوافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الشاطيب،  8
  .41، ص 5) جم1997، 1ابن عفان، ط
    .صحيحهروى البخاري يف  9
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عتبار املآل إىل هالك النفوس املعصومة، وهذا ما  –اجلملة  وجود ضرر حمقق  يعين و
  جرّاء فتح املساجد للصلوات اخلمس مجاعة. 
قدمت  تعارضت  فإذا  مراتب  على  الشريعة  مقاصد  بـأن  االستدالل  هذا  ويناقش 
قي املصاحل الضرورية، مث النفس فالعقل فالنسب فاملال   كما هو مصلحة الدين على 
األصول  كتب  من  موضعه  يف  اجلمع 10مقرر  من  املساجد  تعطيل  جتويز  ويف   ،
مصلحة  على  النفس  حفظ  ملصلحة  ترجيح  املرض  من  التوقي  أجل  من  واجلماعات 
  حفظ الدين. 
: جيوز لإلمام إغالق املساجد مؤقتا لثا: جيوز تصرف اإلمام مبا يف مصلحة الرعية
وهذا العاملي،  ء  الو لتفشي  عامة   منعا  ملصلحة  هي  إمنا  املعنية  السلطات  من  اإللزام 
الفردي أو اجلماعي، وبيان  راجعة إىل حفظ مقاصد الشرع أصالة، إما على الصعيد 
ذا الفريوس قد حيول دونه ودون القيام بكثري من الواجبات املنوطة  ذلك: أن اإلصابة 
لفريوس قد يكلّ  ف الدولة بنفقات كثرية، لرعية، ويضاف إىل ذلك أن إصابة الرعية 
علما أن بعض الدول ليست هلا أجهزة كافية للفحص، وهذا بدوره يؤدي إىل انتشار 
ء إىل أهل وأقارب املصاب. وقد تقرر عند العلماء أن "تصرف اإلمام على الرعية  الو
ملصلحة".  وعليه فعلى اإلمام أو ويل أمر املسلمني أن خيتار للمسلمني ما هو  11منوط 
صلح هلم يف دينهم ودنياهم، كما جيب على الرعية االلتزام مبا جاء يف تعليمات ويل األ
َماِم ِمْن الرَِّعيَِّة َمْنزِلَة اْلَوِيلِّ ِمْن اْلَيِتيمِ األمر، ألن " وقد نص القرايف على ذلك  12" َمْنزَِلَة اْإلِ
 
  م) 1983، 2(بريوت : دار الكتب العلمية، ط ،التقرير والتحبريابن أمري حاج،   10
حممد،     11 بن  أمحد  بن  صدقي  حممد  بورنو،  الفقهية،ااملوسوعة  آل  الرسالة، ط  لقواعد  مؤسسة  ، 1(بريوت: 
   .307، ص 2م) ج2003
  .121م)،  ص 1990، 1، (بريوت: دار الكتب العلمية، طاألشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين،  12
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َا إَىل اْلَوِصيَِّة إالَّ ِجبَْلِب َمْصَلَحٍة  َال يـََتَصرَُّف َمْن َوِيلَ وَِاليََة اخلَِْالَفِة َفَماحيث قال:"  ُدوَ
لَِّيت ِهَي َأْحَسُن} ِ   13"أَْو َدْرِء َمْفَسَدٍة لَِقْولِِه تـََعاَىل: {َوال تـَْقرَبُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإال 
املصلحة  بوجود  مرتبط  اإلمام  به  أمر  ما  تنفيذ  أن  االستدالل  هذا  على  ويعرتض 
ا ال مصلحة راجحة يف تعطيل شعائر هللا وإغالق املساجد يف احلقيقية الراجحة، فهن
ا.  ملرض تبقى احتمالية وال ترقى لرجحا  وجه املصلني، واإلصابة 
يزون جبملة من األحاديث اليت رابعا: األحاديث الدالة على جواز ذلك : استدل ا
ملرض، كما أنه ال جيوز ملن أصيب مب ملصاب  رض معدي تدّل على عدم االختالط 
ملصح واملعاىف من هذا املرض. ويوضح ذلك كما يف الصحيح من حديث  االختالط 
 " قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  هللا  رضي  هريرة  َعَلى   أيب  ُممِْرٌض  يُورَِدنَّ  َال 
لفريوس كورو إذا جاء إىل املسجد فإنه  14" ُمِصحٍّ  ووجه االستدالل هنا أن املريض 
ملالحظة أن مرض الفريوس كور من األمراض اليت  بذلك يورد على  املصّح، وجدير 
يعرف أنه مسبب للعدوى،  ألن األعراض  أن  ال يعرف املصاب أنه مصاب فضال عن
قد ال تكون واضحة لدى املصاب، كما أن الفريوس سريع االنتشار. ومن هنا، فإن 
املساجد يف هذه الظروف حيقق مقاصد  إتيان  الناس من  الشرع من عدم تفشي منع 
  األمراض. 
ومن األدلة الصحيحة الدالة أن النيب صلى هللا عليه وسّلم رّخص يف بعض الظروف يف 
املطر وغريه، وذلك   حالة  املساجد، كما يف  إتيان  قال عدم  عباس  بن  «أن عبد هللا 
ملؤذنه يف يوم مطري: إذا قلت: أشهد أن حممدا رسول هللا، فال تقل حي على الصالة، 
 
طي، حممد بن يوسف   13 ، (بريوت: دار التاج واإلكليل ملختصر خليلبن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغر
  . 401، ص 6م)، ج1994، 1الكتب العلمية، ط
  .0577، حديث رقم 138، ص 7، جصحيح البخاريرواه البخاري،  14
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قل: صلوا يف بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خري مين، إن اجلمعة 
ويف احلديث على  .15عزمة، وإين كرهت أن أحرجكم، فتمشون يف الطني والدحض» 
أن هناك أعذارا يباح بسببها التخلف عن اجلمعة، وقد ذكر ابن بطال أنه يرخص ترك 
وكذلك جنازة أخ من إخوانه لينظر ىف أمره، اجلمعة ألعذار أخرى غري املطر، ومنها: 
بعض  مذهب  أنه  وحكى  املوت،  عليه  خيشى  مريض  لإلنسان  كان  إذا 
ويرخص أيضا يف جواز ترك اجلمعة واجلماعة ملن خشي على أدىن شيء من 16السلف.
ا  17 ماله  ألحاديث يف جواز غلق املساجد من حيث أ .وميكن مناقشة االستدالل 
لتخلف ذوي األعذار ملصاحلهم اخلاصة دون أثرها على تعطيل  أحاديث تثبت الرخص 
  املصلحة العامة يف اإلبقاء على الصلوات يف املساجد. 
  القول الثاين: عدم جواز إغالق املساجد 
اجلائحة  بسبب  املساجد  إغالق  جواز  عدم  على  املعاصرين  العلماء  بعض  استدل 
  العاملية كورو جبملة من األدلة منها:
غالق املساجد أوال: أن  الطاعون حدث من قبل ومل يؤمر 
غالق  مر  ومل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عصر  يف  وقع  الطاعون  أن  ثبت  وقد 
الحرتاز والوقاية منه، وهناك أحاديث  أمر  املساجد وتعطيل اجلمع واجلماعات، بل 
ملا   البخاري،  يف  جاء  العدوى، كما  نفي  على  اشرتىتدل  عمر حني  ابن  إبال   قال 
 
صر اجلامع املسند الصحيح، حتقيق: حمم البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا، صحيح أخرجه15 د زهري بن 
  . 901، حديث رقم 6، ص 2ه)، ج1422، 1(بريوت: دار طوق النجاة، طالناصر، 
أبو متيم ، حتقيق: شرح صحيح البخارى البن بطالابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك،   16
ض:  سر بن إبراهيم،    . 493، ص 2م)، ج2003، 2مكتبة الرشد، ط(الر
، 4ه)، ج 1402، 2،( بريوت: املكتب اإلسالمي، طحكام يف أصول األحكاماإلانظر: اآلمدي،  17
  275ص.
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وحديث ال  .18" : ال عدوىملسو هيلع هللا ىلصرضينا بقضاء رسول هللا " مريضة خيشى منها العدوى  
ثبت من   أنه  الفتح  يف  ابن حجر  ذكر  فصح عن عدوى كما  هريرة،  أيب  طريق  غري 
  .19عائشة، وابن عمر، وسعد بن أيب وقاص، وجابر، وغريهم 
فيه اجلماعة  الناس من صالة  ومنع  املساجد  غالق  األمر  فإن  هلدي وعليه  خمالفة  ا 
  النيب صلى هللا عليه وسلم يف نفي العدوى. 
طرق  ينقل من  ومل  عنه  عمر رضي هللا  الشام يف عصر  عم  الطاعون  أن  أيضا  وثبت 
م صلوا صالة اجلنازة وهي  صحيحة أن عمر أمر بتعطيل املساجد أو إغالقها، بل إ
لفرض العيين وهي صالة اجلماعة، فثبت عند  ن أيب شيبة عن ابفرض كفاية فكيف 
رضي هللا عنه على ستني جنازة  صليت مع واثلة بن األسقع : " عمرو بن مهاجر، قال
  وسلم تسليمة".  رجال ونساء، فكرب أربع تكبريات،، من الطاعون 
فاملوت "، ويرى بعض الباحثني أن الطاعون أشد خطرا على الناس من  فريوس كورو
مما ينفي عنه وصف  %2 ز نسبة الوفاة به ال تتجاو  منه متحقق، خبالف كورو الذي
  .20" املرض اخلطري
ألمم اليت قبلنا، ومل  ء ليس وليد عهد، وإمنا هو من السنن الكونية اليت مرت  أن الو
ذلك  ومن  الطاعون  بسبب  املساجد كليا  إغالق  مت  أنه  اإلسالمي  التاريخ  يف  يرو 
 
أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل ؛ 2099انظر: صحيح البخاري، حديث رقم   18
حتقيق:  التميمي أسد،  سليم  يعلى،  حسني  أيب  (دمشق:  مسند  ط،  للرتاث،  املأمون  ج1984،  1دار  ، 10م)، 
  . 5631 ، حديث رقم:5ص
الدين  19 الباقي و حمب  عبد  ترقيم وتبويب وتعليق: حممد فؤاد  العسقالين،  الفضل  أبو  بن حجر  بن علي  أمحد 
ز.   بن  هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  و  البخارياخلطيب،  الباري شرح صحيح  املعرفة، طفتح  دار  (بريوت:   ،1 ،
  . 160، ص 10هـ)، ج1379
  .163، ص علماء حول فريوس كوروفتاوى ال املرجع السابق،  20
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الطاعون ما ي طاعون عمواس،  ألفا ومل  30إىل  25بلغ وقد مات عدد كبري يف هذا 
  مر احلاكم يف ذلك الوقت بتعطيل اجلماعات. 
العلم  العلم بذلك، وعدم  ن غاية ما يف هذا االحتجاج عدم  وميكن أن جياب عنه 
م مل يرتكوا اجلمع واجلماعات يف املساجد فلعل ذلك  لعدم، ولو سلمنا أ ليس علما 
االحرتاز منه شيئا كما يظهر من أعداد لفشو املرض وشيوعه يف الناس حبيث ال يفيد 
  شهداء الطاعون. 
  أن االجتماع للصالة والذكر من األسباب املؤجبة للشفاء:  نيا:
هذه الظروف هو الرجوع إىل هللا والتضرّع إليه بشىت أنواع الطاعات، فاألصل يف مثل 
املسلمني، فالفزع إىل الصالة يف   خضم ومن أفضل الطاعات الصالة يف املسجد مع 
  املصائب من عالمات التقوى، وليس إغالق املساجد. 
ا  بالل "وكان يقول:  وثبت أيضا  22 وقال: (وجعلت قرة عيين يف الصالة)  21"أرحنا 
  . األذان يرفع البالء ويعصم الدماءأن 
غالق املساجد أن كثريا من أماكن التجمعات األخرى  ويف املقابل يالحظ بعد األمر 
إغالقها يتم  لو كانت مل  إذ  الدين،  على  مؤامرة  فيه  األمر  أن  على  دليل  وهذا   ،
ذلك  يف  مبا  التجمع  ميادين  غالق كافة  ألُمر  املرض  تفشي  تسبب  التجمعات 
  األسواق، والشركات وغريها. 
لكن  املسجد  يف  اجلماعة  بقاء  وذلك  اتسع"  األمر  ضاق  "إذا  قاعدة  لثا: 
  بضوابط 
 
يد    21 ا عبد  بن  حتقيق: محدي  الطرباين،  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليمان 
  .6215، حديث رقم 277، ص 7م)، ج1994، 2، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، طاملعجم الكبري السلفي، 
  .3530، حديث رقم 237ص  ـ6، جمسند أيب يعلىحديث صحيح، أبو يعلى،  22
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تيان مجيع ال ناس إىل املساجد متعذراً فيمكن أن تكون اجلماعة بعدد إذا كان األمر 
من  بدال  أنه  ذكر  حيث  ذلك  على  الددو  الشيخ  نص  وقد  لشخصني،  ولو  يسري، 
" املساجد  السريع تعطيل  االنتشار  عند  الضرر  من  خوفا  مجاعتها  تنتقص  أن  ميكن 
ء  عدم تفشي ، فبهذا ميكن اجلمع بني اختاذ احلذر واحليطة الالزمني يف 23" والفادح للو
فريوس كورو وبني إقامة الصلوات يف مجاعة وعدم تعطيل املساجد، وهذا استنادا إىل 
  .24"  َوَما أََمْرُتُكْم ِبِه فَْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ  "قال:  قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
حاكم وشدد بعض املعاصرين يف الرد على من أفىت جبواز إغالق املساجد حيث ذكر 
"  املطريي عر أنه:  ومنع من  املساجد  خيف  مل  والتوحيد  واإلميان  اإلسالم  حقيقة  ف 
 25" الصلوات خشية املرض 
  
  املناقشات 
مناسب  حل  إجياد  تتطلب  التنزيلي  املقاصدي  االجتهاد  يف  املتمثلة  الشرعية  املقاصد 
لقضا العصر ونوازله، وهذا يف حد ذاته ينم عن  مرونة الشريعة اإلسالمية وصالحيتها 
زمان ومكان  اإلسالم، لكل  فرائض  من  فريضة  ا  أ الصالة ال شك  إىل  نظر  فإذا   ،
ا وجو عينيا.   وركن من أركانه، وجاءت أدلة متظافرة على وجو
وغري خاف على املهتمني أن مقاصد الشريعة منها ما هي مقاصد ضرورية، وحاجية 
الكلية الضرورية هي تلك املقاصد الدنيوية واألخروي اليت راعتها وحتسينية، فاملقاصد  ة 
 
  . 150، ص فتاوى العلماء حول فريوس كورو  23
التميمي، أبو حامت، حتقيق: شعيب حديث صحيح:   24 َمْعبَد،  بن  حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ 
، (بريوت: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حباناألرنؤوط، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، 
  . 198، ص 1م)، ج1988، 1مؤسسة الرسالة، ط
  159، ص فتاوى العلماء حول فريوس كورواملرجع السابق،   25
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الشريعة اإلسالمية للحفاظ على بقاء كيان العامل وتوازنه حبيث إذا مل تراع هذه املقاصد 
ختتل احلياة البشرية، خبالف املقاصد احلاجية اليت ترفع احلرج واملشقة على املكلفني يف 
ت.  لضرور   القيام 
ووجه بعضها.  بعضها  يكمل  اخلمسة  املقاصد  هذه  أن  لذكر  "  وجدير  أنه  لو ذلك 
عدم  ولو  يتدين،  من  لعدم  املكلف  عدم  ولو  املرجتى،  اجلزاء  ترتب  عدم  الدين  عدم 
يبق  املال مل  بقاء، ولو عدم  العادة  النسل مل يكن يف  التدين، ولو عدم  العقل الرتفع 
  26"عيش
اإلسالم  شعائر  من  العيدين  وصالة  اجلماعة  يف  الصالة  وكذا  اآلذان،  أن  خيفى  وال 
  27الظاهرة. 
املتأمل يدرك أن الصالة يف اجلماعات يف املنظور املقاصدي مصلحة مكملة ملصلحة و 
من  لضروري  إقامة  وإقامتها  اإلسالم،  أركان  من  ركن  هي  اليت  الفرض  الصالة  إقامة 
ا إظهار شعار الدين، هي مصلحة مكملة  ت الدين، وهكذا كل شعرية قصد  ضرور
يعين  كل مرتبة من هذه املراتبمام الشاطيب: "ملصلحة إقامة الدين الضرورية، يقول اإل 
والتحسينيات واحلاجيات  ت  فأما   -الضرور والتكملة،  هو كالتتمة  ما  إليها  ينضم 
، فنحو التماثل يف القصاص، فإنه ال تدعو إليه ضرورة، أي املقصد الضروري - األوىل
امل نفقة املثل، وأجرة  فيه شدة حاجة، ولكنه تكميلي، وكذلك  ثل، وقراض وال تظهر 
، والورع الالحق يف  املثل، واملنع من النظر إىل األجنبية، وشرب قليل املسكر، ومنع الر
ات،   وصالة املتشا والسنن،  الفرائض  يف  اجلماعة  الدين، كصالة  شعائر  وإظهار 
 
ض: دار ابن عفان، طملوافقاتالشاطيب، ا 26 م) 1997، 1، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.(الر
  . 32، ص2ج
  .211،  ص 2، جاملوافقات، وقد ذكر ذلك اإلمام الشاطيب يف مواضع كثرية انظر: الشاطيب  27
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"   28". اجلمعة الشاطيب  عند  الواجبات  بعض  أن  وهو وذلك  مقصودا،  يكون  ما  منه 
وس يكون  ما  ومنه  العورة، أعظمها،  وسرت  احلدث،  للمقصود؛ كطهارة  وخادما  يلة 
واآل القبلة،  الصالةواستقبال  مع  اإلسالم  شعائر  وإظهار  ألوقات  للتعريف   29" ذان 
للمقصد من صالة   30فاجلماعة يف أداء الصالة  يف املنظومة املقاصدية هي مكملة 
ة  له من حيث الفرض وهو يف مرتبة املقاصد الضرورية "حفظ الدين" وخادمة ومقوي
أن اجلماعة تسد ذرائع ما ميكن أن يدخل من مفاسد أو تقصري على املقصد األصلي 
( الصالة) املكّمل فيحصل له اإلخالل، فالذي حيافظ على اجلماعة  يف أداء الفرائض 
ال  الذي  أن   إذ  والثواب؛  األجر  مت  و وقتها  أدائها يف  حمافظا على  ذلك  يكون يف 
قد يتهاون يف وقتها ويضيع منه أجر اجلماعة؛ ومع ذلك فصالة حيافظ على اجلماعة 
مع نقصان  األداء  الفرد جتزيء يف  أدائها يف مجاعة، فصالة  بتعذر  تتعّطل  الفرض ال 
التكميلية  من  أوىل  األصلية  "املصلحة  القاعد:  تقرره  ما  وهذا  األجر،  يف  دة  الز
اجلماعة للصالة يف املساجد .وعليه؛ فمنع  املشرع مفتيا أو حاكما من التجمع و 31"
لعدوى فحكم منع اجلماعة يف املسجد يصبح  عتباره يؤول غالبا إىل إصابة املصلني 
اهلالك  من  النفس  حفظ  على  املكمالت  مرتبة  يف  مقصدا  عتباره  مؤقتا)   ) راجحا 
ت  ضروري وهو حفظ النفس من اهلالك؛ ألن  عتباره مقصدا ينزل  مرتبة الضرور
 
  . 24، ص 2، جاملوافقاتالشاطيب،  28
  . 240، ص 1، جاملوافقاتالشاطيب،   29
إليها    30 تنظم  هي  بل  اخلمسة،  األصلية  مقاصدها  عن  التستقل  اليت  املقاصد  تلك  املكمالت  ملقاصد  ويراد 
د وتكون   ،.. واملشقة  والضرر  الفساد  عنها  تدفع  حتققها كان  تقوي  و  يف وتكملها  األصلية  مقاصدها  ون 
الزحيلي ونزيه محاداملرتبة.انظر: انظر: الفتوحي،  الفكر،  شرح الكوكب املنري، حتقيق حممد  ،  ( دمشق: دار 
  . 14-13، ص 2،جواملوافقات. 163، ص4، ج) 1402دط، 
  .301ص،   4، حتقيق: عبد هللا دراز، (القاهرة: املكتبة التجارية ، دط، دت)،جملوافقاتالشاطيب، ا  31
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جراء يدرء عن النفس مفسدة اهلالك يف اجلملة، وهذا يرجح كفة من ذهب إىل هذا اإل
املساجد   إغالق  ذاته  -جواز  يف  مفسدة  أنه  العاملي    -رغم  ء  الو تفشي  من  منعا 
كورو كونه  مفسدة أيضا لكن أعظم من مفسدة غلق املساجد، وهذا الرأي له من 
املف أعظم  رفع  "جواز  يسنده:  الشرعيةما  األنفس -سدتني  القواعد  رتكاب -هالك 
  32أخفهما (تفويت اجلماعة بغلق املساجد)". 
الحتياط له ما يؤصله  يف "اعتبار املآالت"  وما يتفرع  33ويضاف إىل ذلك أن األخذ 
منه من قواعد "سد الذرائع" و" الوسائل" أي املنع من  الذرائع أي الوسائل املشروعة 
وامل املفاسد  وقوع  إىل  وأدت  آلت  األصول إذا  من  الشاطيب  اإلمام  عند  وهي  ضار 
التأصيل  يف  استثمارها  ميكن  "الوسائل"   ب  يف  فرعية كثرية  قواعد  وهلا  القطعية؛ 
اإلصابة  ضرر  من  ا  حيرتز  وسيلة  عتباره  املساجد  غلق  جواز  يف  القول  لرجحان 
خذ الوسيلة حكم مقصدها؛ إذ: " كل تصرف جّر فسادا أو دفع صالحا   ملرض، و
األنفس  فحفظ  واجب"،  فهو  الواجب  إىل  الوسائل  من  أدى  "ما  عنه"و  منهي  فهو 
  مقصد واجب احلفظ فيتطلب وجوب وسيلة غلق املساجد  ومنع اجلماعة فيه . 
أحكامها   تنزيل  يف  وتقوم  وقوعها.  من  والتقليل  املفاسد  دفع  إىل  تتشوف  والشريعة 
صاحل ( ثواب شعرية اجلماعة)، على قاعدة: دفع املفاسد ( املرض) أوىل من جلب امل
إقامة  على   والعمل  منه،  االحرتاز  يتطلب  مما  العاملي كورو  ء  الو انتشار  ومفسدة 
 
  .266ج ، ص 2،( املغرب، مطبعة فضالة احملمدية، دط، دت)،  نشر البنود مع مراقي السعود ،الشنقيطي 32 
السالم ، العز،    33 القواعد: ابن عبد  تعلق بذلك من  مانظر ما  (بريوت دار  قواعد األحكام يف مصاحل األ
، 4قاهرة: املكتبة التجارية ، دط، دت ) ، ج.و الشاطيب، املوافقات (ال46، ص 1الكتب العلمية ، دط، دت ) ج
. وانظر: قواعد املقري، حتقيق:أمحد بن احلميد (مكة: شركة مكة للطباعة،  257 61، ص3و ج  201-200ص 
  .443، ص2دط، دت ) ج
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سالمة  على  حفاظا  انتشاره  من  احلد  ا  شأ من  اليت  الالزمة  اإلجراءات  و  الوسائل 
 . عتباره مقصدا واجب احلفظ فطرة وشرعا وقانو   األنفس و
م فهو  اآلذان  رفع  مصلحة وأما  فهو  ظهارها،  الشارع  أمر  الذي  الدين  شعائر  ن 
غالق  أمرت  اليت  الدول  من  أن كثريا  واملالحظ  الدين.  حفظ  لضروري  مكملة 
املساجد ال متنع من رفع األذان يف املساجد مما يدل على أن جزءا من الشعائر الدينية 
إلضافة إىل أن املؤذن ال مينع من الصالة يف املسجد  بعد األذان، وقد ثبت  متبقية، 
َمام الرَّاِتب َوحده كاجلماعة عند املالكية أن"   34". اْإلِ
اجلائحة   عن  الواردة  اإلحصائيات  يف ضوء  املسألة  مناط حكم  حتقيق  منوذج يف 
  العاملية يف دول اخلليج: 
إلضافة إىل األمر  على الرغم من أن دول اخلليج فرضت حظر التجول جزئيا أو كليا، 
الصال  من مبنع  عددا كثريا  أن  إىل  تشري  اإلحصائيات  أن  إال  مجاعة  املساجد  يف  ة 
وتوضيح   . لفريوس كورو أصيبت  قد  اإلسالمية  الدول  هذه  يف  واملقيمني  املواطنني 
  ذلك يف اجلدول اآليت: 
  35" 1اجلدول" 






اإلحصائية  هذه 




  1 السعودية 
4,634 51,240 202 
+2 
  2 البحرين  56,076




  3 الكويت 
  4 عمان 87,590 742 82,973 3,875
 
  .49، ص القوانني الفقهيةحممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا، املعروف ب" ابن جزي،  34
35 https://www.marj3.com/en/blog/covid-19-in-arab-world-live-statistics تم العثور عليه 
08 -09 -2020  
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ريخ  - 08مأخوذة يف 
 م09-2020
+8 +262 
  5 قطر  120,348 205 117,241 2,902
إلدارة  الوطنية  للهـيئة 
واألزمات   الطوارئ 
بدولة  والـكوارث، 




7,531 66,971 392 74,454  
+470 








  الكلي 
  
 
تعرضا ي اخلليج  دول  أكثر  هي  السعودية  العربية  اململكة  أن  إىل  أعاله  اجلدول  شري 
إصابة  حيث سجل   ،لفريوس كورو الدولة  قطر حيث شخصا   323,018ت  وتليها 
أن   120,348سجلت   إىل  اجلدول  يشري  . كما  بفريوس كورو املصابني  من  شخصا 
شخصا. موزعة على اململكة  6268عدد الوفيات جراء الكورور يف هذه الدول تبلغ 
، يف حني سجلت 750وتليها عمان حيث سجلت شخصا،  4167العربية السعودية 
و   550  الكويت  دولة الوفيات شخصا،  عدد  سجلت  حيث  العربية  اإلمارات       تليها 
وأقل دول اخلليج تسجيل عدد الوفيات  205، وتليها قطر حيث سجلت شخصا 392
  شخصا.  204البحرين حيث سجلت 
عالق املساجد  وبناء على ما سبق، نالحظ أنه على الرغم من أن هذه الدول أمرت 
ض إال أن عدد الوفيات فيها كثريا، وهذا يشري إىل أنه إذا مل تتخذ تفاد النتشار املر 
اإلجراءات االحرتازية يتوقع أن تكون حاالت اإلصابة تفوق احلاالت املسجلة يف هذه 
  الدول. 
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  الــتأصيل  للمسألة يف ضوء االجتهاد يف الرتتيب بني حفظ الدين  والنفس:  
تراعى اليت  اآلليات  من  الشرعية  النوازل،   املقاصد  يف  واالجتهاد  األحكام  تنزيل  يف 
املسائل اخلالفية يف ضوء مراعاة  ترتيب  أحكام  النظر يف  فيها هو  وأكثر ما يستثمر 
أو  عامة  ا  حيث كو ومن  حتسينية،  أو  حاجية  أو  ضروية  ا  حيث كو من  املقاصد 
  خاصة. 
نسلهم هلم و و عق نفسهم و أدينهم و فالشريعة اإلسالمية جاءت حلماية مصاحل  الناس  يف 
اخلمسة   األمور  هذه  داخلة يف  التكاليف  العبادة  يف كل  ألن مصاحل  ، 36وأمواهلم، 
عند أكثر األصوليني تقدمي مصلحة حفظ  - عند تعذر اجلمع يف حفظها  - واملتقرر 
ت، مث حفظ النفس مث العقل مث النسب مث املال، وال خيفى  الدين على سائر الضرور
ذه املسألة هو املوازنة بني مصلحة حفظ النفس وبني مصلحة على املتأمل أن مفصل ه 
وليست  ضرورية  مصلحة  هنا  النفس  حفظ  مصلحة  أن  نرى  أننا  إال  الدين،  حفظ 
مكمال لضروري "حفظ النفس" كما قد يتوّهم بعض املعاصرين، يف حني نالحظ أن 
ل اجلماعة مصلحة الصالة مجاعة ال ترقى إىل املصلحة الضرورية؛ وبيان ذلك أن تعطي
طالق، وإن أوجب عدم إظهارها، وإظهارها كما هو معلوم  ال يوجب تعطيل الشعرية 
غريهم  عن  به  ميتازون  اإلسالم  ألهل  شعار  ا  أل الناس  يف  وظهورها  لقيامها  معني 
ببعضهم يف ذلك، فهو  الشعار على إقامتها والتأسي  ظهار هذا  ويستعني املسلمون 
ا املصاحل مصلحة مكملة لضروري حفظ  فالتعارض هنا بني مرتبتني من  لدين، وعليه 
ا " مكمل لضروري"  عتبار مقاصدها :مرتبة الضروري  "حفظ النفس" و مرتبة دو
النفس  الرتجيح حلكم وجوب حفظ  يبقى  ، وهذا  الدين"  تتعلق مبقصد آخر "حفظ 
ت، وهو ألن مقصد حفظ النفس ضروري و يعترب "أصال" ملا دونه من املراتب املكمال
 
  . 174، صاملستصفىالغزايل،   36
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بذلك  أقوى من  مقصد حفظ اجلماعة يف الصالة يف املسجد ألن مقصده أقل مرتبة 
 37وقوة، وهذا الرتجيح  استنادا إىل القاعدة " املصلحة األصلية أوىل من التكميلية" 
الدين مقدم على حفظ النفس   وعليه من اخلطأ ما تومهه بعض املانعني يف أن حفظ 
عتباره -أعاله  -كما هو مقرر يف حمله  وعليه جيوز املنع من اجلماعة يف إقامة الصالة 
عتباره يف مرتبة  النفس"  يف مرتبة املكمالت ترجيحا حلفظ األصل الضروري "حفظ 
ا من مرات املقاصد املكمالت كما سبق بيانه.  ت وهي أصول املقاصد ملا دو   الضرور
متوقعا   ضررا  ليس  التجمعات  هذه  من  احلاصل  أن  ألنه والواقع  واقع  ضرر  هو  بل 
عتبار 38مظنون ظنا غالبا حبسب كالم أهل االختصاص  جلملة و ، وهو ضرر يؤدي 
تقتصر مفسدته  الذي ال  ا  العام  الضرر  أو حلوق  معصومة،  أرواح  إىل زهوق  املآل 
على حامل املرض ومن خالطه فقط بل تتجاوزه إىل غريهم؛ نظرا لطبيعة املرض وسرعة 
الناس يف  وهذه  انتشاره  للناس مجيعا،  مشاهد  هو  وكما  االختصاص  أهل  يقرره  كما 
املفسدة تتعلق بضروري حفظ النفس من حيث درء املفسدة يف هالك النفس، ودفعها 
يف  املتقررة  والقاعدة  اجلماعة،  قامة  الشعرية  إظهار  مصلحة  من  أرجح  مصلحة 
فما نزل يف مرتبة   39"الـتأصيل هلذا الرتجيح :" درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل
املقصد. واألمر يف  اختلفت يف نوع  املراتب حىت وإن  من  مقدم على غريه  الضروري 
منع التجمعات عام وليس تعطيال للمساجد فقط؛ يل هو تعطيل عام يف شىت مناحي 
أن  ذلك  ودليل  ء،  الو هذا  سطوة  من  الناس  أرواح  على  احلفاظ  أجل  من  احلياة؛ 
 
  . 14، ص 2الشاطيب،ج  37
ء كثري جدا: انظر موقع م  38 نظمة الصحة العاملية، وعدد الوفيات عامليا بسبب هذا الو
https://covid19.who.int/table  ،م. 2020-08-04مت العثور عليه  
  ، مصدر سابق، نفس الصفحة. قواعد املقريانظر:   39
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ما وإن مل  املساجد ال زالت تصدح  آلذان إعالما بدخول الوقت فلم تتعطل تعطال 
  تقم فيها للجماعة للمانع الذي تقرر آنفا. 
أن   متعلقة فاحلاصل  اجلملة  يف  واقعة  مفسدة  بني  هي  يظهر  فيما  هنا  الك املوازنة 
قامتها مجاعة يف  مفسدة تعطيل  وبني " النفس ي "حفظ ضرور  إظهار شعرية الصالة 
  .مصلحة مكملة لضروري حفظ الدين املساجد وهي
من -استنادا على ماسبق ذكره من القواعد- الرتجيح بناء على ماسبق ؛ ميكن   و
  :وجهني
على من رتبة املكمل فترتجح ( حفظ األنفس) هي األصل واأل  كون رتبة الضروري .١
  .عليه
ملفسد  كون املفسدة  .٢ ة األخف األشد (هالك األنفس) مقدمة يف االعتبار فتدفع 
  (املنع من اجلماعة بغلق املسجد) فترتجح عليه. 
ما على درجة واحدة وأن املفسدة هنا هي مفسدة مطلق املرض  ولو سلمنا جدال 
مكمال أو  املرض  هذا  من  التوقي  فيكون  للنفوس  متلفا  مرضا  ليس  املرض  هذا  ن 
سدة املرض لضروري حفظ النفس فإن درجتهما حينئذ واحدة وبناء عليه تقدم درء مف
ألن   املساجد  يف  مجاعة  قامتها  الصالة  شعار  إظهار  مصلحة  جلب  "درء على 
املصلحة".  جلب  على  مقّدم  من   40املفسدة  مجع كبري  القاعدة  هذه  على  نص  وقد 
دفع املفاسد أهم من جلب املصاحل العلماء ومن ذلك ما نص عليه األمري الصنعاين "
 
40 ) بعة.  الر امحد  املوازن2020انظر:  علم ).  يف:  دراسة  املعاصر  الواقع  يف  ما  وتطبيقا واملفاسد،  املصاحل  بني  ة 
لد 1أصول الفقه، جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية . العدد    . 106 -76ص  14، ا
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عند التكافؤ فدرء املفاسد  رسالته اللطيفة "ومثله ما ذكر السعدي يف 41" عند املساواة
  ". أوىل من جلب املصاحل
ء   الو انتشار  ذريعة   تسد  حىت  اجلماعة  من  للمنع  وسيلة  املساجد  إغالق  ميثل  و 
الذي يؤدي إىل هالك األنفس املعصومة من حيث اجلملة  وهو أرجح من املصلحة 
  را لشعائر الدين. املرجوة من فتح املساجد ألداء الصلوات مجاعة إظها 
على  أحدمها  ترجيح  ميكن  ال  حبيث  واملصاحل  املفاسد  بني  التساوي  وقوع  أن  ويبدو 
أنه   الشاطيب  اإلمام  ذكر  وقد  تصوره،  ميكن  ال  املصلحة اآلخر  (يعين  تساو  :"إن 
التساوي  إذا ظهر  اآلخر  دون  الطرفني  حد  املكلف  من جهة  فال حكم  واملفسدة) 
ولعّل   األدلة،  إال مبقتضى  ترجيح  فال  وقوعه  فرض  وإن  الشريعة،  يف  واقع  غري  هذا 
تفاق طل    42" لتشهي من غري دليل، وذلك يف الشرعيات 
"فإذا كان الفعل أنه: ولعل ابن تيمية من أكثر الناس دقة يف هذه املسألة حيث ذكر 
فإذا كان صالحه أكثر الراجح منهما،  فساده رجحوا  فيه صالح وفساد رجحوا  من 
-فإّن هللا تعاىل بعث رسوله . ، وإن كان فساده أكثر من صالحه رجحوا تركه فعله
ا ترّجح  بتحصيل املصاحل وتكميلها ، وتعطيل - صلى هللا وسلم املفاسد وتقليلها، وأ
أعظم  وتدفع  مها،  بتفويت أد املصلحتني،  أعظم  الّشرين، وحتصيل  اخلريين وشّر  خري 
مها" حتمال أد   43.املفسدتني 
 
حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، حتقيق: القاضي حسني بن أمحد السياغي والدكتور حسن حممد  41
األ اآلملهدل،  مقبويل  بغية  شرح  السائل  إجابة  املسمى  الفقه  طأصول  الرسالة،  مؤسسة  (بريوت:   ،1 ،
  . 198م)، ص 1986
 .344، ص 2، ج املوافقات يف أصول الشريعة الشاطيب:  42
، حتقيق عامر اجلزار وأنور الباز (مصر: دار الوفاء، جمموع الفتاوىابن تيمّية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم:  43
  . 30، ص 19)، ج 1998هـ/1319ض: مكتبة العبيكان، والر 
Habeebullah Zakariyah, Turki Obaid Al-Marri, Bouhedda Ghalia 
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غالق املساجد، ومنع وبن اء على ما سبق، يرى الباحثون أنه ال مانع شرعا من األمر 
أن  وذلك   ، العاملية كورو اجلائحة  انتشار  لذريعة  فيها سدا  الصالة مجاعة  الناس من 
مقصد حفظ النفس يف هذه احلال مقدم على مقصد حفظ الدين، وذلك أن األول 
كمل لضروري حفظ الدين، ويضاف إىل ذلك يف مرتبة الضروري خبالف األخري فإنه م
درء  أن  وال شك  املصلحة  ب جلب  واألخري من  املفسدة  درء  ب  األول من  أن 
  املفسدة مقدم على جلب املصلحة عند التعارض. 
  
  اخلامتة: بناء على ما سبق خيلص البحث إىل ما يلي من النتائج
ظهارها. أن الصالة مجاعة واآلذان وغريمها من شعائر الدين اليت  -1  أمر الشارع 
وإظهار هذه الشعائر مكلمة للمقصد الضروري "حفظ الدين "ومقوية لتمام 
إلبطال"وعليه  أصله  على  يعود  أال   " مشروط  املكمالت  وقوعه.وطلب 
إلقامة  اجلماعة  اختاذ  يف   األصل  حكم  ستصحاب  القول  عدم  يرتجح 
عدوى املرض و إذا الصالة يف املساجد قد يؤول إىل فوات األنفس بسبب 
قامة الدين.   هلكت األنفس يهلك الدين تباعا، العتبار  أن النفس مكلفة 
غالق املساجد ال يعين تعطيال مطلقا للشعائر الدينية ( تعطل يف  -2 أن األمر 
تعطيله  إمنا  و  الدين"  ملقصد" حفظ  تفويتا  أو  الضرورة)  بقدر  موقتا  التنزيل 
حفظ    " وهو  آخر  مقصد  حلفظ  هذا انصرف  وجواز  اهلالك،  من  النفس" 
 يستند إىل القاعدة " جيوز ختلف اجلزئي عن كليه إذا حفظ كليا آخر". 
أن مقصد إغالق املساجد ينزل منزلة الوسيلة حلفظ املقصد الضروري "حفظ  -3
حكم  خذ  الوسائل   " القاعدة   مبقتضى  االعتبار  واجبة  وهي  النفس" 
 اجب. مقاصدها " فكل ما أدى إىل الواجب فهو و 
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جلملة مقدم على جلب املصلحة املتمثلة    -4 أن ضرر إزهاق األرواح املعصومة 
لقاعدة  عمال  مجاعة.وهذا  كالصالة  الدين  شعائر  ظهار 
يدفع  األشد  الضرر   " و  التكميلية"  من  أوىل  األصلية  املقاصدية"املصلحة 
ألخف، فريجح اعتبار حفظ  مقصد النفس ألن ضرر فواته أشد من ضرر 
 فوات غلق املساجد كوسيلة ملنع شعرية اجلماعة يف الصلوات. 
ويوصي الباحثون مبراعاة املقاصد الشرعية يف تنزيل األحكام على الواقع وال سيما إذا  
املنظومة  تتكامل  حبيث  املختصني  آراء  من  واالستفادة  النوازل،  من  الواقعة  كانت 
  لطب مثال. املعرفية بني العلوم الشرعية وغريها من العلوم كا 
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